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 زایی آن امریبه علت خاصیت سرطان و سرب حذف فلزات سنگین از آب و فاضلاب از جمله کرومزمینه و هدف: 
و  رومبرای فرآیندهای متداول حذف کتواند جایگزین مناسبی ی است که میی است. اسمز مستقیم روش نوین غشائحیات
 از آب و فاضلاب باشد. سرب
در این مطالعه آزمایشگاهی نمونه فاضلاب با استفاده از دی کرومات پتاسیم و نیترات سرب  به مواد و روش کار: 
فاده شد. غشاء به عنوان محلول کشنده است کلرید منیزیمعنوان محلول تغذیه، تهیه شد. از پتاسیم کلرید، کلسیم کلرید و 
بود. طراحی آزمایشات به روش سطح پاسخ و طرح مرکب  تراوا با نام تجاری آکواپورینمورد استفاده از نوع غشاء نیمه
و فلاکس آب به ترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی و  غلظت فلزات کروم و سربمرکزی انجام شد. 
 .معادلات مربوط به فلاکس آب اندازه گیری شد
الاترین ، بآب داشت. در شرایط بهینه فلاکسو  و سرب در حذف کروم بالاییروش اسمز مستقیم راندمان ها: یافته
و کمترین  h2L/m 33/91درصد، بالاترین میزان فلاکس  34/11و  19/11میزان حذف کروم و سرب به ترتیب برابر شد با 
درصد به آزمایش  19مطلوبیت نیز در شرایط بهینه به میزان ترین میزان بود. بیش h2g/m 9/0جریان معکوس نمک 
پیش بینی شده توسط  نتایج( شد و P< 0009/0دار )ها معنیکلسیم کلرید اختصاص داشت. مدل در همه آزمایش -کروم
 های بدست آمده در آزمایشگاه تطابق خوبی داشتند.ایی درجه دوم  با مقادیر پاسخمدل چند جمله
کرد نشان داد. با توجه به عمل و سرب استفاده از اسمز مستقیم راندمان قابل قبولی در حذف کرومگیری: نتیجه  
توان از آن به عنوان روشی نوین، اقتصادی و ساده در تصفیه فاضلاب خوب و نیز مصرف کم انرژی در این روش، می
لوبی های سنتی، روش مطا، در مقایسه با روشحاوی فلزات سنگین استفاده کرد. همچنین روش سطح پاسخ با حداقل خط
 سازی فرآیند اسمز مستقیم در حذف فلزات کروم و سرب است.برای بهینه
 حذف سرب، بهینه سازی، روش سطح پاسخ حذف کروم، ،اسمز مستقیمها: کلید واژه
 
